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ABSTRACT 
In this paper, we provide an overview of the H2020 EU project EO-ALERT. The aim of EO-
ALERT is to propose the definition and development of the next-generation Earth observation (EO) 
data and processing chain, based on a novel flight segment architecture moving optimised key EO 
data processing elements from the ground segment to on-board the satellite. The objective is to 
address the need for increased throughput in EO data chain, delivering EO products to the end user 
with very low latency. 
 
 
